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DIARI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposhiones insertas en este (clrar:o» tienen carácter preceptivo.




Destino a los Contraliniran tes don F. J. de Enrile y don
A. Suanzes.- Sobre ol suministro de tubos dé a.cero
dulce sin soldadura.- Sobre adquisición de tres gru
pos electri.genos.
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.--Dispone asistan a un cur
so de carros ligeros de combate los Tenientes de In
fanttría . de Marina (Ion E. Paz, don G. Barro, don
M. Gutiérrez y don F. de la Cruz.--D stino a dos Ce
ladores de puerto de seguncla.-Catnbio de destino al
persotial de marinería.que expresa.- Sobre la vuelta
al servicio de un fogonero, preferente.
SECCION DEL MATERIAL.-Confiere comisión al Ca
pitán de Corbeta don P. Ruiz.- Dispone cause baja
en la Maestranza un Maestro mayor y un Operario
(te primera.-Nombra Operario de primera a un in
dividuo. -Nombra al C. de G. don M. Nieto para vi-i
tar los talleres Telmar. -Concede crédito para una
adquisición.
INTENDENCIA GENERAL.--DiQpone embarco de un
Maquinista de garantía. Dicta reglas para la adqui
sición de sustancias medicinales.,
ASESORIA GENÉRAL.—Queda en situación de dispo
nible el Teniente Auditor de primera don T. de Mo-,
lina.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-- Regla
mento sobre las condiciones de los buques que to
quen en puertos portugueses.
Circulares y disposiciones.






Vengo en nombrar Mi Ayudante de
Campo al Contralmirante D. Francisco
Javier de Enrile y García, el cual cesará
en el destino de General Jefe de la Sección
(le Escuelas del Ministerio de Marina.
Dado en Palacio a diecinueve de febre
ro de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Mstro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Y,efe de la
SeeeiOn de Escuelas d6.1 Ministerio de 1\ila
rina al Contralmirante D. Adolfo: Suanzés
y Carpeg-na,_ el cual. cesárá 'en el destijno
de eventualidades.
Dado en Palacio a diecinueve cre febre
ro de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
»de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que,
dejando en suspenso la observancia de lp
preceptos del capítulo quinto de la ley de
Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, por concurrir la circuns
tancia de perentoriedad y urgencia a que
se refiere el Real decreto de dieciocho de
septiembre de mil novecientos veintitrés,
N
_
pueda contratar directamente con la Casa Bab
cock & Wilcox, de Bilbao, el suministro de
veintidós mil ciento sesenta y un tubos de ace
ro dulce, sin soldadura, para las calderas del
crucero "Reina Victoria Eugenia".
Dado4-én PalasOjo La -diecinueve de febrero de
mil novecientos \veintinueve.
ALFONSO
El Mittistro de Marina,
MATEO (CAII-dfA Y DE 'LOS REYES.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Se autoriza al Ministro de -Marina para la
adquisición por concurso de proposiciones li
bres, corno caso comprendido en el punto se
gundo 61 artículo cincuenta y dos de la vigen
te ley de•Administráción y Contabilidad de la
Hacienda pública, de tres..grupos electrógenos
con destino a los contratorpederos, cabezas de
flotilla, tipo "Sánchez Parcáiztegui", para el
:alumbrado de los mismos en puerto.




El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA 'Y DE LOS REYES.
=o==
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. _;-.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Sieccion del Peysenal
•'Clierto -delnfantería de- Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispues
to en el Real decreto de -7 de 'Marzo del año anterior
(1). 0. núm. 58),'S. ,11. '6 Rey (q. 11). ,g1.), de conformidad
c9n lo propuesto por la Sección deJ Personal y lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido disponer
que los Tenientes de Infantería de Marina D. Enrique
Paz' Pinacho, D. Geranio Barro Pravia, D. Marciano Gu
tiérrez Gutiérrez y I). Fernando de-la Cruz Lacaci, asistan
al concurso de carros ligeros de combate anunciado por
Real orden circ'ular de Ejértito). de- 9 del mes anterior
(D. O. núm. -8), 'que dará comienzo en 15 de marzo y ter
Minará en .15 de mayo, y .que se les conceda comisión con
de-recho a dietas- en los' términos prevenidos en el Real
decreto' de r8 de Junio' de TO4 (D. O. h(im. 145).
De Real Men] lo digo-a V. E." paya su con-óciMi+ento
y efectos.--.--Dios -uárcle a''V. E. muchos at-vAs, Mádrid,
16 de felnero 1929.
GARCIA.
querpo de Celadores de puerto.
'411eIlSkttitie el' Celador de segunda clase Fernan(k,
Bugato tVargas cese en su actual destino y pase a contl.
nuar sus servicios a la provincia marítima de Huelva,
20 de febrero de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capita.
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
GARCÍA.
o
Excmo. -Sr.: Nombrado por •Real orden de la Presiden
cia del Consejo de Ministros, de 9 del-corriente mes, ce.a
dor del puerto Larache,- al que lo es de segunda clase
*de; la •Armada I:defonso Gómez Díaz, con el haber anual
de dos mil seiscientas pesetas (2.600) en concepto de suel
do y Otras Vprs viii seiscientas (2.60o) como gratificackln,
imputable lodo ello al vigente:presupuesto dei Majzen,a
percibir por mensuaCtidades vencidas una véz posesionado
de dicho cargo, S. M. el ,Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cese en su actual destino para que pueda tomar po
sesión del que se le ha conferido. •
Lo que de Real orden digo a V. E. ritra su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 20 de febrero de 1929.
GARCI
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central dtl.
Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr. Como resultado de propuesta al efectti, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
marinero Francisco Sanz Gironés cese en este Minister¡o
y pase a disposición de41, Comandante General de la Escua
dra en concepto de procesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Director
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor.
Excmo. Sr.: -S. M. Rey (q. D. fr- ) se ha servidob dis
Io1er que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación -se inserta cambie de destino en la
f9rma que en la misma se indica.
_De' Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.1-111adrid,
20 de febrero de 1929.
GARCLA.
Ses. Capitanes Generales de los Departamentos (le Fe
rrol y -Cartagena, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado 'Mayor y Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte 'de 'Africa.
Relación de referencia.
Marinero José A. González Lorofio, del Arsenal de Ve
rrol al Ministerio.
Idem Estanislao Barberh, del Ministerio a la Escuela
de Aeronáutica.
Idem Luis Rueda Viña, de las Fuerzas Navales (Id
te'dc 4.A.frica al Ministerio.
—o
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito (lel Capitán Ge
1 neral :del! Departamento de Cartagena manífestindo que
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la-Reatorded de' 1'9 .de mayo último (DI- () núm,' 1.16) con
cedía la vuelta al servicio activo
como fogonero preferet.
te al' mariti&o- fog-Oneto José' Meca Martínez en. ;ás
con
diciones detérinitiadas por iguall disposiCión de- 15 de ju
nió de 1927 (D. O: núbil r3I). y en- el que seexponía,
ade
más, la: consideración de que dicho indiViduó no podía ser
alcenclidoa fblonero.preferente hasta reunir elltiernpo!re
glanientario'ell' buques de caldera- a petróleo, S. M. el Rey
(que Dios ha' tenido
á bien disponer quede récti
kadia la .primera' de las- disposiciones citadas; conforme
a lo informado por la- Secei6ii. de Persona/II e Intendencia
!General, en el sentido de que la concesión qüe se efctúa
es una campaña- de tres arios como marinero fogonero- sin
derecho a benefiOos reglamentarios, computable desde. el
día de su presentación; debiendo explorarse la voluntad del
interesado' si desea continuar sti'carinjaña en las condlcio
nes expresadas y rescindiendb'su.comprOMiso en caso con.,.
trario.
De Re.al' orden lo digo a V. E. para su conócimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid;
16 de febrero de 1929.
GARCÍA;
Sres. Capitán General dO Departamento de Cartagena,





Excmo. Sr.:- S M. el Rey (q. D. gl), de conformidad
con lo propuesto por la Secció:n de Materia9 y lo informa
do por la Intimdencia General, ha.teniclo a bien disponer,
que el Capitán de Corbeta D. Pablo Ruiz Marset se tras
lade a Berilii y Kiel para presenciar las pruebas de hidró
fonos electroacústitos, y, a Inglaterra a visitar la Escuela
de Escucha Submarina.
La duración de esta cornilibn no debetá:exceder de vein
te días, la cuál será desempeñada con eri derecho a las die
tas reg1amentar4as.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
Iniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Coniralmirante Jefe de a Sección del Material,
Intendente General e Interventor Central de Ministerio.
Señores...
Maestranza.
ExamoJ Sr:: S. M. el Rey' (q. I/ g.), de acuerda con lo
informado, por. la Sección, del Materiákha tenielé, a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el
día, 14 de abril próximo, i)or cumplir la edad reglimen
tafia, el maestrc; mayor de- maquinaria D. Manuel. Ca
Lallero Porras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y- efectos.—Dios guarde, a V. E. muchos. ailOs. Mkdrid,
19 de febrero de 1929.
GAttém.'
Sres. Contralmirante Jefe 4U, Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Frxemo, Sr.: S. M.• el Rey (q.' D. g.), de acuerdo ton lo
informado pór da, Sección del Materia) l tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranm de la: Armada, el
día, 15 de abril próximo, por cumplir la edad regeamenta
ria para elr retiro, el operario de printera. das ie Andrés
Martínez Moreno.
De Real' orden lo digo a: V. E para su conócitnittitó
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de a Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio. .
Señores.:.
o
Exerná. Sr.: Corno resultado dé'1 propttesta ctirsada
por el- Capitán Generali del Depai-tarnento de Fenol para
cubrir una plaza de operatio de primera clase, carpinte
ro calafate, a favor del' procedente dl' Estado y al' ser
vicio de la, Sociedad 'Esí)añorla de Coristrtileción •Naval;
Andrés Mosqüera Saavedrag y habiéndose ettrhOlidb tO-1
dos los requisitos réglarnenta.rit, S. 1\4'. l Rey (q. D gil
dé confortnidtid COn lo informado 'por' la Sect-ión del Ma,k
terial; ha tenido' a bien alroibarlit y noinbrar aJ propuesto
paí-a la" claseclie primera de la Maestranza de la Annada:
De Reali orden lo digo- a V. E. para sti dothicitnientki
y efectos.—Dios guarde a' V. E. MtiClios. aflos.--madfia,
P5 de febrero del 1929.
tt, •••:, -
•
:Sres. Contralmirante Je' fe de 11.. SecCión. del Material,
Capitán 'Cénerall del, Departajnerito de Ferrol' e Intenden
te General del Ministerio.
Señores. .
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Para, la inspección del naterial radietele7
gráfico que para los servicios de la. M,arina se construye
en los talleres Telmar de la Compañía Nacional de Tele
grafía Sin Hilos, S. M. el Rey (q.. p.,g.), de conformj4ad
con.lo propuesto por la Sección del; Material, ha:tenido a
bien designar al, Capitán de Corbeta, Ingenieroradiotelegrafista,D. Manuel Nieto. Antúnez.,
Lo que de Real orden digo a V. E. itara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de febrero. de 1929.
dARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Material: y pertrechos navales.'
Excmo. Sr.: Dáda cuenta del' escrito de la Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
número 233, de 16 de enero t9timo, interesando crédito
parala; adquisición de tina máquina de escribir con destino
a la estación radio de la Ciudad' Lineal', S. M. 'el: Rey
(q. D. g.), de' conformidad cbn lo informado pbr' la Sec
ción de IngenieroS e Intendencia G-enei-al, y de acuerdo
con' lo propuesto pora Sección dl Material, ha' tenido
a bien conceder, con cargo al concepto 'Material (11 hl=
ventano", del capítulo 4.°, artículo 2.° del vigente- vi-esti--
puesto, un crédito de mil seiscientas: pe:setas (t.6o0 pese
tas) para la adquisición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient0
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V-'éfetbs:J-LJ-.-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
felretél de 1929. •
GARC
Sres. -Contralmirante jefe die Seccién del Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de. Es=





Excmo. Sr.: Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio por virtud de comunicación de 18 de
septiembre último del Capitáil General del Departamento
de Ferrol. que remitía propuesta de embarco -del Maqui
nista de garantía del crucero Almirante Cervera a favor
de D. Eustasio Fernández, formulada por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, con arreglo al artículo 30
del vigente contrato,- S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha dig
nado aprobar dicha propuesta y embarco provisional -de
cretado por el Capitán General del Departamento die Fe
rrol,, debiendo percibir dicho garantía el haber mensual
de mil quinientas pesetas (1.5oo pesetas), que será recla
mado por meses vencidos en la. nómina del buque, for
mulándose liquidación de ejercicios cerrados a favor de
la Sociedad Española de Construcción Naval por lo de
vengado _durante el año próximo pasado.
Las consideraciones de alojamiento a bordo y bonifica
ciones de haberes, cuando corresponda, al personal de Ofi
ciales a. que se asimila esté' garantía, se regirán por lo
dispuesto en Reales órdenes de 6 de febrero de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 37) para los Maquinistas. de garantía
del contratorpedero Lazaga.y.su.bmarino B-5.
S. gasto debe afectar al capítulo 6,(), artícul'o I. , con
cepto so del vigente presupuesto. _
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de febrero de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de 'Ferro], Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor y Director Ge
rente de la Sociedad Espafióla de Construcción Naval.
Substancias' medicinales.
.Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promovido
para solucionar las dificultades que se presentan para la
adquisición de substancias medicinales que han sido supri
midas del catálogo del Laboratorio Central, S. M. el Rey
(q• D. g.) se ha servido dictar, de conformidad con la
Sección deSktiklád y. ésa rn" téndencia General, llís, siguien





redactarán los Farmacéuticos ce
Pos hospitales pedidos, de las substancias que sean necesa
rías y figuren en el catálogo. del Laboratorio de Sanidad.
Militar, los cuales se ,tramitarán miéntras otra cosa no se
resuelva en la misma forma que hasta la fecha, adquirién
dose .por la Comisión de este Ministerio en el referido
Centro.
,2." Con separación de los anteriores, formularán otros
pedidos sin valorar de ,todas aquellas sul»,tancias que ha
yan dejado de figurar en el catáPog,o referido, los cuales,
P°r duplicado, remitirán a la Intendencia del Departa.
mento.
3.a Este Centro,. por conducto de la Comisaría de re.
vistas, que es A quien compete todo lo referente al servi.
cio de medicinas, practicará ¡Zas gestiones necesarias para
conocer el valor de los efectos que se trata de adquirir, y
una vez conocido esto, tramitará el expediente ,a la Supe.
rior Autoridad cid 'Departamento para su curso a este Mi
nisterio a‘ los efectos de !la concesión del crédito.
4.". Concedido esto y .autorizada la adquisición, se lle
vará a cabo ésta en la forma ,reglamentaria, practicándo
se la riquidación del servicio cuando por el Farmacéutico
se suscriba el recibo de las medicinas y ,se requisite la do
cumentación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conod
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-
Madrid, 9 de febrero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio. General lef







Excmo. Sr. :- En .vista del. resultado del reconocimiento
facultativo a que fué sometido el Teniente Auditor de pri
mera .clase, en situación de reemplazo por enfermo, don
Tirso de Molina y de la Cái-nara, S M. el Rey (q.
de acuerdo con lo propuesto por V. E., se ha servido dis
poner que el expresado Jefe .cese en dicha situación y que
de en la de disponible- en • esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a .V. E. muchos años.-
Madrid, 21 de febrero de 1929.
Sres..Asesor General del Ministerio, ,Almirante Jefe d
la Jurisdicción de Marina en la Corte e Intendente Gene
ral del Ministerio.
= =0=
Dirección -General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Remitido por el Gobierno portugués la le
gislación allí vigente sobre las condiciones que deben re.
unir los buques que toquen en puertos de aquella Repn
Mica, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer la
publicación del citado Reglamento, que a continuación se
inserta.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 25 de enero de 1929.
GARCÍA.




Conviniendo reunir en un solo título las disposiciones
relativas al de:i,acho de buques mercantes extranjeros en
las Capitanías de los puertos del continente de la Repú
blica e islas adyacentes.—Gmviniendo, además, atender a
las circunstancias de que alguno de aquellos buques en un
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mismo viaje toca en varios de dichos puertos.—Usando
de la facultad que me confiere el númeso 2 del artículo 2.°
del Decreto número 12.740. de 26 de noviembre de 1926,
por virtud de lo dispuesto en el artículo 1.° del _Decreto
número 15.331, de 9 de abril. de 1928, a propuesta de los
11inistros'de todos los Departamentos.—Tengo a bien de
cretar, para que valga como ley, lo _siguiente:
'Artículo 1» Todos los buques mercantes extranjeros
que toquen en_cualquier puerto del continente de la Rpúbli
ca e islas adyacentes, además del despacho fiscal a que estíin
sujetos y está constituido por el permiso, quedan también su
jetos a un ulterior despacho que les darán las Capitamas
que consistirá en Uln declaración firmada por el Capitán del
puerto, en la cual éste certifique que el buque tiene las nece
sarias condiciones de. seguridad, no sólo para el transporte
del número de personas ya existente a bordo, sino tam
bién de los eme embarquen en el respectivo puerto.
Art. ;).:° Los buques mercantes extranjeros, cuando to
quen en varios puertos del continente de la República e
islas adyacentes, además del despacho fiscal a que están su
jetos én todos esos puertos, están obligados al despacho
hecho por la Capitanía del primer puerto en que toquen ;
cuando no obstante, entre los puertos figure también el
de Lisboa, como de escala, están entonces esos buques
únicamente' obligados al despacho de la Capitanía del puer
to de Lisboa.
P. único..----En los demás puertos del continente de la
República e islas adyacentes en que los buques mercan
tes extranjeros toquen después de su partida del puerto
en' {pie hubieren obtenido. el despacho, deben los Capita
nes de dichos• buques obtener de cada una de las C-4p.ita_lilas de esos puertos que les sea puesto el vist.r:‘ en mei despacho, siempre que la permanencia (le buques encualquiera de esos puertos •se- -sin)" -1-1,ót á `dieciocho horas.
Art. 3." Siempre r,tué buque mercante extranjerodespachado en -(tnixierto portugués o extranjero entre•se-:guid.annlite con averías en cualqiera de los puertos delntinente de la República e islas adyacenteS o, además,cuando 'antes o después del despacho *por una Capitaníade esos' puertos, sufra avería en ese puerto, del).- el Capitán de ese buque, por sí o. por su agente en ese puerto,comunicar• lo más rápidamente posible esas averías a la
Capitanía del inismo. puerto, la cual mandará proceder Conurgencia -a la necesaria 'inspección de las condiciónes de
navegabilidad r sóla'después 'de que rest'ilie de la últimade ésas inspecciones que el buque está en las condiciones
necesarias de seguridad para seguir el viaje, concederá oconfirmará el despacho.
Art. 4.° Todo buque mercante extranjero que pretenda salir dé un puerto del continente de la República eislas adyacentes, sin haber dado •umplimiehio á lo exigido en el artículo 2.° y su p. único y artículo 3.° de estetítulo sf,-rá- tinbargado por el respectivo Capitán del puerto.única—El buque embargado en conformidad con lo'dispuesto anteriormente 'que Salga al mar, incurrirá en unafinita de 50 libras esterlinas en el caso_de no haber efectuado Operaciones de Carga o descarga, ni embarcado odesembarcadb pasajeros, r hasta de loo libras cuando hayaprocedido á cualquierarde dichas operaciones o sirnplementehaya embarcado o desembarcado pa.saieros ; dicha multa será impuesta por el Capitán del puerto contra cuya resolución no se dará recurso, y del importe de la multa responde el agente del buque cuando lo haya '.en el puerto enque el mismo bmjue fué embargado y en caso contrarioresponde el propio buque cuando vuelva a tocar en cualquier puerto Portugués.Art. 5.0 Las Capitanías de los puertas darán los despachos en vista de los documentos que se les presente, siempre que dichos documentos constituyan presunción sufi
ciente de que el buque a que se refieren ofrece las necesa
rias condiciones de seguridad, no sólo para las personas
va embarcadas, sino también para las que pretendan em
barcar en el respectiva puerto, condiciones consideradas
conformes con la legislacién del país a que se refiere, en
el caso de haber reciprocidad de reconocimiento, de las res
pectivas leyes y Reglamento, o conformes con las disposi
ciones legales en vigor en Portugal, cuando no haya di
cha reciprocidad.
P. 1.—Los documentos a que se refiere este artículo de
ser equivalentes :
En el caso 'de un buque de carga, a los siguientes :
Rol de matrícula.
Certificado de navegabilidad.
Certificado de las marcas del bordo libre.
Certificado de los medios de salvamento o cualquier otro
docuimnto en que conste una descripción de los medios de
salvamento existentes a bordo.
b) En el caso de buques de pasajeros, a los siguientes :
Rol de matrícula.
Certificado de navegabilidad.
Certificado de las marcas de bordo libre.
Certificado de salvamento o cualquier otro documento
en el que conste una descrirción de los medios de salva
mento existentes a bordo,
Lista de los pasájero de trinsito.
•
Lista de lüs liasajeros que desembarcan.Lista de los palajeros a embarcar.P. 2..--Estos documentos o sus equivalentes se presen
tarán on las Capitanías de los puertos por los Capitanesdé los ,buques o por los agentes de los mismos buques.
Art. 6:0 El despacho de un buque mercante extranje
ro que por primera vez después de la publicación del pre
sente Decreto venga al puerta de Lisboa con objeto tck.
embarcar emigrantes, sólo podrá concederse después del
dictamen favorable dado por una comisión de inspección
compuesta por el Capitán del puerto o su- Delegado, queservirá de Presidente, por un ingeniero constructor naval,
indicado por la Dirección de la Marina mercante, por el
médico inspector de la asistencia a los emigrantes, por
un funcionario superior de la Comisaría general de los
Servicios de Emigración y por el patrón mayor.
P. 1.—De esa inspección se extenderá diligencia firma
da por todas los miembros de la coimisión y quedará archivadá. en la Capitanía del puerto de Lisboa.
P. 2.-A la misma inspección queda sujeto todo buque
mercante ,extranjero que, aunque haya tocado va en el
puerto de Lisboa para embarcar emigrantes, y por tal motivo haya sido inspeccionado con arreglo a este artículo.
después de esta primera inspección haya sufrido cualquiermodificación importante, muy especialmente cuando ésta
haya tenido lugar en los locales destinados a los pasaje
ros de cubierta.
P. 3.—Para que el servicio siga con regularidad, debe
el propietaria del buque- o agente de éste avisar a la Ca
pitanía del puerto treinta y seis horas antes die la salida
o de la llegada del buque si éste permanece en el puerto
menos de treinta y seis horas, debiendo .taJ aviso mencio
narse en la fecha de la última inspección en el caso en_
que el buque esté en las condiciones del p. 1.° de este artículo.
P. 4.—Las comprobaciones que se han de hacer duran
te esta inspección recaerán sobre todas las condiciones de
seguridad de la navegación, y en especial sobre si el nú
mero de pasajeros de las diferentes categorías no excedede lo que se indica en el certificado de navegabilidad, silas prescripciones relativas a los medios de salvamento,víveres y aguada, son debidamente observadas ; si las disposiciones reglamentarias respecto a habitabilidad, higie
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ne y salubridad de los locales afectos a los pasajeros de
cubierta son observadas, y si las instalaciones de la enfer
mería y el material médico y farmacéutico están confor
mes con las prescripciones. en vigor.
P. 5.—El despacho de los buques mercantes extranje
jeros que conduciendo emigrantes toquen en varios puer
tos del continente de la República e islas adyacentes, in
'eluyendo el puerto de Lisboa, se dará en este puerto, en
los restantes podrán las Capitanías limitar sus comproba
ciones al número de pasajeros a fin de recorioc-er si ese
número no excede de lo que consta en el -certificado na
vegabilidad y no excediendo, pondrán sus vistos en el des
pacho hecho por la Capitanía del puerto de Lisboa.
P. 6. Cuando los buques mercantes extranjeros, con
duciendo emigrantes, toquen por primera vez después de
publicado este decreto en cualquiera de los puertos del con
tinente de la República e islas adyacentes, sin que hagan
o hayan hecho escala en el de Lisboa, quedarán dichos bu
ques sujetos a una inspección ejercida, en cuanto sea po
sible, por los funcionarios a que se refiere el artículo 6." y
sólo después del informe favorable de dicha inspección
la Capitanía dará el despacho.
Art. 7.9 Siempre que una Capitanía de puerto por sí
o a petición fundada de la Comisaría general de los Ser
vicios de Emigración, del médico inspector de los servi
cios de asistencia o además del médico inspector agregado.
juzgue necesario que a un buque mercante extranjero de
emigrantes se le haga en cuatquiera ocasión una inspección
extraordinaria, aunque en dicho buque se hayan hecho ya
las inspecciones a clue se refiere el artículo v su p. 2
del presente decreto, solicitará en el más corto plazo de
tiempo que dicha inspección extraordinaria se lleve a efec
to. debiendo tal inspección ser gratuita en el caso dk-, que el
informe de la comisión sea favorable, y de pago en caso
contrario.
Art. 8." El Capitán del puerto podrá
. recurrir a los
peritos que juzgue necesarios para la interpretación téc
nica de los documentos que se le presenten, así como va
lerse de un intérprete a fin de acompañar a la comisión
de inspección a que se refiere el artículo 6." y su p. 2 y el
artículo 7.° del presente decreto, y que firmará la diligen
cia de dicha inspección.
Art. 9.° El rnoclelo de despacho es el que acomraña el
presente decreto.
lo., El importe. del despacho es cle 9 escudos para
los, buqtles de carga y, de 18 S para los de pasajeros,
y por el visto del mismo despacho se cobrará a mitad de
estos despachos.
P. único. La distribución de estos despachos se hará
en los siguientes términos. Para emolumentos de la Capita
nía: Un tercio. Paila emolumentos personales del Capitán
del_ puerto y del escribano de la Capitanía, la mitad y tina
sexta parte respectivamente.
Art. u. El presente decreto entrará en vigor el
de julio del corriente ario y revocará la legislación con
traria publicada hasta dicha fecha, aunque dicha legisla
ción sólo hubiese de entrar en vigor el I." del próximo
mes de julio y revocará igualmente la doctrina del párra
fo C) del reglamento general de las Capitanías de r." de
diciembre de 1892 y el del capítulo IV del reg-:amento
general de los servicios de emigración de 19 de junio
de 1919.
Se ordena, por tanto, a todas las autoridades a quienes
el conocimiento y ejecución del presente decreto con fuerza
de ley corresponda, (jue lo cumplan y hagan cumplir y




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DE LA
MARINZRJA
Para conocimiento de los Capitanes Generdes de los De.
partamentos, Comandantes de Trozo e inscriptos interesa.
dos, se publica la siguiente acta. de lá sesión celebrada pot
ía Junta Superior de la Armada :
Acta- de referencia.
Reunida la. Junta Superior de la
Armada- en sesión pública, con la
asistencia de los- señores citadosal
margen, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo cincuenta y
tres de la ley; de Reclutamiento y
Reemplazo, de: la, Marinería die die
cinueve de noviembre de mil nove
cientos quince, el- señor Presidente
declaró abierta la sesión a las. once
de la mañana.—Por el señor Secretario:se.dió lecturaab
artículos cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres
y cincuenta y cuatro. de la ey, así como del artículo ochen
ta y nueve del' Reglamento para- aplicación de la misal
de veinticinco de abril de mil novecientos veintitrés-. Acto
seguido, y mediante el correspondiente escrutinio, se me•
tieron en el bombo doce bolas numeradas del uno al doce,
y extraídas unade ellas resultó ser 1a númerocuatro. M.
tiOas después, y previo' e; mimo- escrutinio, treinta bolas
numeradas. del uno al: treinta; se verificó nueva extracción
que resultó ser la número cuatro.- :La fecha que ha de to
marse como punto de, partida para fijar el orden ddalis..
tamiento. correspondiente al ario mil novecientos:veintinue
ve, es por tanto, la dell' cuatro de abril:. Publicado porel
señor Presidente, oralmente, este resultado no se opuso_ en
el acto reclamación aguna_. Y para que, conste y. en cum
plimiento dc.e artículo cincuenta "y. cuatro. de la, antes men
cionada ley y anuncios publicados-.en. la Gaceta de Madrid
y DIARIO ~Al... del Ministerio_ de. Marina se expide la
presente en, Madrid a dieciocho de- febrero de .mil.nove:
cientos veintinueve.--Elt Secretario, Angel Gamboa (rubri












COMISARIA. PYL ARSENAL., DY. FERRO',
Negociado de Acopios.
Se pone en conociminto de cuantas personas clieseen in
teresarse.en la compra dp los, restos del pontón, Villa á
Bilbao., que transcurridos que, sean veinte día,s á partir de
la fecha de. la, publicación de, este anuncio-. en la, Gcleta dc
Madrid, DiAjtjo 01,7reim., del Ministerio de Marina
Boletines Oficiales. dp. las. provj.ncias., dq.Lt Coruña y.Vil
caya, se celebrará en la Com4sa4a del Arsenal de. Ferrol
el acto de 1j3 subasta para, su venta, con,arreglo,al plieg°
(k condiciones que con esta, fecha se rgrnite al 1)JARQ:OF1'
CIAL del Ministerio, antes citado, para. sivpublipiónint
ffra
l
y que se halla de. manifiesto em láj Secretaría de la jun.1, .1
ta de Gobierno de este Arsenal y Comisaría del mismo.
Arsenal de. Ferro!, 25. de, enero, de. 1929. El Jeíg
L)1:!. ".11
Negociado .de Acopios, Juan Blas.,—V.." B.°, el Comisario
del Arsenal., Enrique Bruqu-etas.
Pliego de condiciones le es .0 de derecho con cfreglo a las
cuales se ssetca a pública subasta :los ,71estos del pontón
"Vi
lla de Bilbao", en virtud -de lo m'andado ',or Soberana dis
;posición de doce de diciembre de 194 (D. O. núme
•o 285, Página 1.731) 3.■ Real orden comunicada de 6 de
,Inarzo..del año 192.6 y Real .oficlen de 15 .c,?,yrloviembre
de.1928 (D. .D.1/Únt.. 277, pág...2.367).
i. Esta subasta tiene por objeto la venta, en el estado
en que se encuentran, de los restos del pontón 'Villa ,de
Bilbao, cuyo 'cascó se encuentra totalmente sumergido erl
el paraje llamado ":La -Fosa", •en la dársena del Arsenal
de Ferrol. •
2:8 "El plieto: de condiciones para :esta subasta, .al cuál
tienen que ajustarse los licitadores a-la misma, estará de
manifiesto en la -Secretaría de la 'junta dé Gobierno del
Arsenal de 'Ferrol,. para que pueda ser consultado por as
personas que deseen interesarse en la licitación, en .cuyo
Arsenal, y .aiite' la junta. especial, se -e&-ebrará dicho acto
de subastaa-lás oriée horas 'del día que .se anunciará opor
timamente en los-porióclicos - oficiales transcurridos que
sean veinte días a partir de la fecha del último periódico.
oficial que .haya publicado, el anuncio de la subasta.
_3.a Esta subasta se anunciará en la Gaceta. de Alaa"rid,
Boletines Oficiles de las provincias de Coruña y Vizcaya
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, insertándose
íntegramente en este último el pliego de condiciones y ha
ciéndose referencia de esta. circunstancia en los anuncios
que se publicarán en los demás periódicos oficiales.
4.a 'Desde el día en que- se publiquen : los anuncios en
dichos periódicos oficiales hasta cinco :días antes dto. aquél
en que deba celebrarse la subasta,- se admitirán en el. 'Ne
gociado r.°. de la Intendencia General del Ministerio de
Marina, en la jefatura de Estado 'Mayor del Departamen
to de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en :las Comandancias
de'Marina de Coruña, Ferrol y Bilbao,-en horas hábiles de
ófiCina, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de las
personas que deseen interesarse en este servicio. Dicho
plazo se' cenSiderará ampliado' hasta :las catorce .horas .del
último día, no festivo, anterior al en que se deba celebrar
la subasta cuando la entrega de la proposición se efectúe
en la Secretaría de la junta de Gobierno del Arsenal.
•5.a Las. Empresas, Cdmpañías o Sociedades que -de
seen tomar parte en. la subasta sdeberá..acreditar, én cum
plimiento de kydispuesto en el:artículo-5.° ,del Real decre
to de 12 de octubre de 1923, mediante oportuno certificado, que unirán: a sus ¡pi-oposiciones, que no ,forman parte
de las mismas ninguna :.de las personas-comprendidas, enlos artículos 1.0 y 2.`) -de .acpiel Real decreto, siendo recha
zadas las' proposiciones que- no llenen este requisito.6.a 1Constituída la junta para la celebración c'tel acinde la subasta en la Comisaría de Arsenal de Ferrol el dí-i.
y llora señalad, una vez leídos los anuncios -y :,pliego decondiciones, se concederá un plazo de treinta minutos para Iá admisión de las proposiciones de los licitadores que de
en presentarlas.. a dicha. Junta, y terminado dicho plazo
procederá a la apertura y liectura de todos los pliegosreseatados a la .subasta., .adjudicímdo.se provisionalmente1 servicio la • proposición que resulte más ventajosa.Si al ,procederse a la:adjudicación provisional se obser
ase que .había dos o más proposiciones iguales se verificaá licitación, oral por pujas a la llana entre sus autores :du
ante el término de quince minutos, y si temblado este
azo subsistiese i. igualdad, se decidirá por medio de sore° la adjudicación del servicio.
11
7.« Las proposiciones estarán extendidas en castellano,papel sellado de una peseta veinte céntimos (clase 81, no
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•1admitiéndose las que contengan raspaduras, entrelineaciones
o -enm:endas y estarán redactadas con estricta sujeción al
mode:o que se inserta al final de este pliego de condiciones,
entregándose en sobre cerrado y firmado por el licitador,
en & que manifestará éste que se entrega -intacto y a su
'satisfación.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador tendrá facultad de presentar los pliegos que
desee, siempre que por cada uno de ellos constituya un
depósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán el
nombre dle la - persona, razón social o compañía que hace
-la alerta, y si la proposición fué a nombre de otro se .
acompañará el poder legal que acredite tal circunstancia.
8.a A:1 mismo tiempo .que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador su cé
dula personal, que le será devuelta una vez tomada nota
de ella en dicho sobre, y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja Genera" do Depósitos o en sus sucur
sales de provincias, en metálico o en valores del 'Estado,
admisiNes al tipo de cotización establecida en la ley, como
fianza provisional, la cantidad (le trescientas cineuenia
pesetas.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que se
deja hecho referencia serán devueltos a los interesados, re
teniéndose únicamente el correspondiente a la proposición
más ventajosa y la de aquellos que formularan protesta en
el acto del remate.
9.a) 1E0 licitador a quien se adjudique definitivamente
el servicio impondrá, como fianza para responder del cum
plimiento del contrato, una cantidad equivalente al 8 por
roo del; importe total del mismo, constituyéndola a dispo
sición del Intendente General del Ministerio • de Marina,
cuya fianza no será devuelta al adjudicatario hasta que
justifique hallarse solvente de su compromiso.
Jo. La escritura de contrato se otorgará a los diez días
de notificada al *interesado la adjudicación definitiva del
. servicio, debiendo presentar en la Intendencia General, en
el plazo de seis días, a contar .desde -el en que se le notifi
que la adjudicación, el resguardo que justifique la imposi
ción dl' la fianza definitiva. .
Si en LIOS plazos indicados el adjudicatario no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura se anu
lará el remate a costa 'del mismo rematante con los efectos
determinados en el artículo • 51 de la .ley de Administración
y Contabilidad de Hacienda pública. de 1.° de, julio de. IgI T.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente General, cuando asi
lo estime procedente en ,caso de .tirgir algún incidente im
previsto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas ala voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la fianza,
entregará', una certificación expedida poi) la oficina de Ha
ciendh pública correspondiente que acredite haber consti
tuido la fianza, y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
II. Serán de cuenta del adjudicatario los gastos del ex
pediente de subasta, el papel selladb del acta de la misma,el pago de los anuncios en los Periódicos oficiales, el de la
esci itura de contrato y una copia testimoniada 'de la Misma
que deberá entregar en . la Intendencia Genral del Minis
terio a los diez días de otorgada, el de veinte ejemplaresimpresos, que debe. entregar en la Intendencia General alos quince días del otorgamiento de la escritura, Jos derechos del Notario que asista a la subasta y los que devengue
por la escritura de contrato, papel sellado, tirnbre, .dere
chas reales, contribución industrial, derechos de Aduanas,
impuestos de pagos del Estado y demás establecidos o
que se establezcan durante la ejecución del contrato. El
pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo justifi
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cará el contratista presentando los correspondientes reci
bos al otorgar la escritura.
12. . Una vez otorgada la escritura del contrato se or
denará al adjudicatario, por la Intendencia del Departa
mento de Ferrol, que ingrese en el Tesoro la cantidad ofre
cida por la compra de los restos (hl pontón a que se refiere
este pliego, dándosele para ello el plazo de diez dias. Pre
sentada por el interesado en dicha Intendencia de Marina
del Departamento la carta de pago que justifique haberse
efectuado el ingreso, se comunicará por la Intendencia ex
presada al Capitán General del Departamento para que por
esta .Autoridad se ordene la entrega al adjudicatario de
los restos del pontón y pueda dicho adjudicatario dar co
mienzo a los trabajos e extracción y retirada de ellos del
lugar en que se encuentran.
13. Si transcurrido el plazo de diez días, citado en la
condición anterior, y otro de ampliación de cinco días, no
efectuase el comprador de los restos del pontón el ingreso
de ;a cantidad correspondiente, se considerará rescindido el
contrato, adjudicándose a la Hacienda la fianza definitiva
que haya constituido para garantizar el cumplimiento de
su compromiso.
14. Para que los licitadores puedan formarse idea exac
ta del estado de sui-nersión del pontón en el paraje llamado
"La Fosa". de la dársena del Arsenal de Ferrol, podrá ser
visitado dicho paraje por cuantos deseen hacerlo, previa
autorización del Comandante General del Arsenal de Fe
rrol, las veces que lo consideren necesario y tomar en di
cho paraje, con relación a los restos que se subastan y al
estado de ellos, cuantos datos juzguen precisos.
15. Los referidos restos se entregarán al adjudiactario
de la subasta en el sitio en que se encuentran sumergidos
y tal como se encuentren, y desde, el momento en que queck
efectuada la entrega cesará toda responsabilidad por parte
die la Marina por cualquier accidente que pueda ocurrir en
la extracción y retirada de ellos, tanto por lo que respecta
al material que integra el objeto de la subasta como por lo
que se• refiere al que pueda ocurrir al personal que el ad
judicatario emplee para tal fin, siendo de cuenta del com
prador todos los gastos que se originen en 'a extracción
y traslado de los retos.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que disponga
y pueda necesitar el comprador, siempre que no sea nece
sario para otras atenciones preferentes, mediante el pago
de las cantidades que tengan señalados los auxilios en las
tarifas correspondientes.
16. El adjudicatario quedará obligado a retirar fuera
del Arsenal de Ferrol los restos del pontón adquirido en
un plazo máximo de cuarenta días, contados a partir de la
fecha en que por la Capitanía General del Departamento
sea comunicada la conveniente orden para la entrega de los
mismos al 'interesado. Si así no lo hiciese se supone que
hace abandono, en favor de la Hacienda, del material que,
tH-minado el. plazo, 'quedase pendiente de extracción o
traslado.
17. El precio que ha die servir de tipo para esta subasta
será reservado, siendo rechazadas las proposiciones que no
alcancen dicho tipo.
18. En la inteligencia, interpretación y efectos de este
contrato se sujetará el adjudicatario a 'los acuerdos de las
Autoridades competentes de Marina, sin que contra ellos
tenga otro recurso que el contencioso-administrativo, cuan
do proceda.
.En el caso de que la adjudicacWm sea hecha a persona,
Sociedad o Compañía extranjera, se entenderá que hace
completa renuncia de todo fuero o privilegio que pueda
asistirles y que se sujetan en todo a las leyes españolas.
19. Regirán para este contrato las prescripciones sobre
contratación de la vigente ley de Contabilidad del Estado
v el Reglamento de Contratación de ob.ra.s y servicios dr
Marina, en todo aquello que sea aplicable al mismo.
Arsenal de Ferrol, 25 de enero de 1929.—E1 Jefe dei
Negociado de Acopios, Juan Bias.----V.° B.", el Comisario
del Arsenal, Enrique Bruquetas.
Don
Aloalelo de ,Proposición.
vecino' de con cédula per
sonal número 'clase , por propia y ex‘ec:cirtisrepresentacin (o a nombre de Don
de , para lo que se halla competentemente au.
torizado), hace presente: Que impuesto del anuncio inser
to en la Gaceta de Madrid núm.......›.., del día
(en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina .....
, Boletín Oficial de
venta
provincia dedte por..d'éldía•bastapública de los restos del pontón Villa de Bilbao, en
el estado en que se encuentran sumergidos en el paraje
llamado "La Fosa" en la .dársena del Arsenal de Ferroi,
se compromete a adquirir los mismos con estricta sujeción
al "Pliego de condiciones" publicado en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio ele Marina núm del día
pesetas (en letra).por la cantidad de




Don Domingo de Paúl y Goyena, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do a favor del inscripto de Marina Angel María del
• Vega Ullán para acreditar el extravío de su cartilla
naval,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento del Ferrol, de fecha ijá
diciembre del año 1928, se declaró justificado el extravío
del expresado documento, quedando, por tanto, nulo y sin
valor alguno.
Santoña, 16 de enero de 1929.—El Juez instructor Do
mingo de Paúl.
o
Don Joaquín Seijo Fonteia, Aliérez de Navío, E. R. A..
Juez instructor de expediente instruido con motivo del
extravío de 'la libreta de inscriKión y cartilla .naval de
Antonio Conde Vara,
Hago público: Que en Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, por decreto die II de enero último, declaro
nulos y sin valor alguno dichos documentos, incurriendo,W
tanto, en responsabilidad la persona que los hallare y no
hiciera entrega de los mismos
Nova, 4 de febrero de 1929.—El Juez instructor, fol
quin Seijo.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo v Seciuera, Capitl
de Corbeta y _‘Tuez instructor (le expediente que se
in5.
fruyó para acreditar el extravío de la cartilla
naval del
inscripto cl;/_. Marina José Espeilet_a y Túrróntegui,
Flag-o saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General, del Departamento de Ferrol, de fecha 30 de
ene'
111(111 ly'odríguez, de Trujillo.
presado
ro de 1929, se &clara justificado eit extravío del ex
documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno,
Bilbao, 4 de febrero de 1929.—E1 Juez instructor,
Ra.
_
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
